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The Relationship between the Separation of
 
Religion and Politics and the Guarantee of
 
Human Rights in Christian States
 





There are various points of issue on the relationship between the political state and the
 
civil society,for example the principle of the separation of religion and politics,the relation
 
between public rights and private rights and so on.This paper presents the constitutional
 
points included in book reviews on the Jewish question written by K.Marx.
［A］ The clue to the Jewish question
 
German Jews want to be emancipated.What sort of emancipation? Civic emancipation.
There is nobody emancipated in Germany.The strongest form of oppositions is that of
 
religion.How does man make it impossible? By means of?aufheben>of the religion.Is
 
that right?
［B］ Significance of the political emancipation
 
Marx suggested that man should consider the importance of the separation of the state
 
from the religion.The political emancipation of religious men must be the national emancipa-
tion from the religion.
［C］ The political state and the civil society
 
The political state can declare,for example the abolition of private possession system,but
 
the civil society continues it.Therefore,the political state and the civil society belong to
 
absolutely a different dimension.
［D］ Hegel’s point of view of religious states and Jewry
 
On presumption that the state must be superior to the civil society,Hegel asserted that the
 
state should be tolerant of the Jewry.
［E］ Marx’s theory of fundamental human rights
 
Marx doesn’t say that the Jewry must be emancipated from Judaism in order to be
 
emancipated politicaly.He says just the opposite thing,that is to say,the Jewry can acquire
 
the civic rights even if they don’t abandon their religion.
― ―43
［F］ From the Jewish emancipation to the human emancipation
 
Marx criticizes the relationship between Christianity and Judaism,and indicates that both
 
religions have the same quality as the spirit of the civil society.He observes that man would
 
be able to recover the human nature through?aufheben>of the civil society.
Conclusion
 
Marx analyzed the nation into the political state and the civil society,and scooped up the
 
true nature of the political emancipation.He categorized what we cal the human rights,and
 
found a necessary distinction between public rights(civil rights)and private rights(human
 
rights in a narrow sense/natural rights).
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